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[ Abstract] 　There are a series of defects in the reasons for rehearing of Civil Procedure Law of the People' s Repulic of Chinano mat-
ter in the direction of judicial reformation or its judicial practice.We should reconstruct the reasons for civil rehearing by adopting the
ideas of correcting wrong by laws , value balance and seriously violating legal procedures , excluding the reasons for no appealing to re-
hearing at the same time.
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《民事诉讼法》第 179 条、第 180条所规定的当事人申请再





年来受理申诉 、申请再审案件的数量 , 1999 年至 2001年 3 年分
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